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I. Kr e di t. 
a) Im allgemeinen. 
Das Gesetz vom 14. Juli 1887, Nr. 4715, regelt die Lieferung von 
Duplikaten der Papiere oder Bti.cher, welche Bank- und Sparkassen-De-
positen beurkunden, im Falle des Verlustes durch V ersehen, V ernich-
tung, Diebstahl. Das Gesetz ist nur fti.r jene Anstalten zwingend , die 
keine besondere Vorschrift dariiber in den eigenen Statuten ha.ben. 
Im Falle des Verlustes einer auf Ne.men lautenden Urkunde wird 
die Anstalt davon benachrichtigt, welche sogleich, mit der Anmerkung 
fermo auf ihren Registern, jede Rti.ckzahlung sistiert. Dem Publikum 
wird mit besonderem Anschlag in den Raumen der Anstalt die Sache 
bekannt gemacht: nach einer 3monatlichen Frist, wenn keine Opposition 
statt:findet, wird dem Interessenten eine neue Urkunde geliefert. Die 
Oppositionen werden von den ordentlichen Gerichten entschieden. 
Im Falle des Verlustes einer nicht auf Namen lautenden Urkunde 
hat man dasselbe V erfahren in den ersten Stadien : a.ber in einer Frist 
von 15 Tagen mufs das Ereignis dem ne.eh dem Werte der Urkunde 
kompetenten Gerichtshofe mitgeteilt werden. Nach den notigen Unter-
suchungen (eventuell mufs der Angeber auoh schworen) bestatigt der 
1) Die italienischen Gesetze und Verordnungen werden nach l0jahrigen Folgen 
(Seri e) seit 1861 numeriert (1861-70, 1871-80, 1881 .. ... ). Alle die hier mitge-
teilten gehoren zur 3. Folge. Als k o n i gli eh e D e k re te werden jene bezeichnet, 
welche einfache Mafsregeln der Exekutiv-Gewalt , als R e g l eme n t s jene k. Dekrete, 
welche die Ausfiihrungsverordnungen der Gesetze enthalten. 
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Gerichtshof mit einer Verordnung die Sistierung jeder Riickzahlung. 
N ach 6monatlicher Frist und Publizitat des Ereignisses in den .Blattern 
der gerichtlichen Annoncen und anderen, wenn keine Opposition statt-
findet, wird vom Gerichtshofe die Anstalt ermachtigt, dem Interessenten 
eine neue Urkunde zu liefern. 
Das Gesetz vom 26. Juli 1888, Nr. 5588 (s. unten, Agrar-Kre-
d i t), dehnt diese Bestimmungen auf die Agrar-Pfandbriefe aus. 
b) Z e t t e 1 b a n k e n. 
Die Gesetze vom 30. Juni 1887, Nr. 4625, und 30. Juni 1888, 
Nr. 5486, verlangern auf ein Jahr (Ende Juni 1889) àie Dauer des 
Legalkurses der Banknoten. 
Der Legalkurs ist die obligatorische Annahme der Banknoten von 
Sei te der Privaten : doch bleiben immer die Banken verp:flichtet, ihre 
N oten an den U eberbringer auf Sicht in Mi.inze oder Staatspapiergeld 
einzulosen. 
Beide Gesetze enthalten folgende Vorschriften. Die N oten der 6 
bestehenden Zettelbanken haben den Legalkurs in jenen Provinzen, wo 
sie eine Filiale haben oder wo ein anderes Kredit-Institut in ihrer Ver-
tretung die Einlosung ihrer N oten an den U eberbringer auf Sicht iiber-
nommen hat. - So lange der Legalkurs dauert, konnen die Zettelbanken 
weder den Diskontosatz, noch den Satz der V orschiisse auf W ertpapiere, 
ohne Genehmigung der Regierung verandern, und der Regierung wird 
auch das Recht vorbehalten, den wechselseitigen unmittelbaren Austausch 
der N oten (die sogenannte rise on tra t a) unter den Zettelbanken zu 
regeln. Doch ki:innen die Zettelbanken den Diskontosatz in Anleihen 
gegen Wechsel ermassigen: 1. fiir Volksbanken; 2. fiir Agrar-Kredit-
Anstalten; 3. fiir jene Kredit-Institute, welche die Einlosung ihrer N oten 
beso rgen: a ber diese Anleihen zu ermassigtem Diskontosatz konnen nur 
das Drittel des zur N otenausgabe niitzlichen Kapitals der Zettelbanken 
erreichen. - Endlich kann der Betrag der N otenausgabe fiir jede Zettel-
bank das Dreifache ihres Ka:pitals nur mit voller Deckung in Miinze 
oder Staatspapiergeld iibersteigen: die vollgedeckten N oten unterliegen 
keiner Umlaufssteuer (tassa di circolazione, jetzt lOfo). 
e) A g r a r - K r e d i t. 
Das grundlegende Gesetz ist vom 23. Januar 1887, Nr. 4276, und 
wurde in einigen Artikeln durch das Gesetz vom 26. Juli 1888, Nr. 5588, 
modifi.ziert. 
Der erste Titel betrifft die Anleihen, welche die Agrar-Kreditan-
stalten (s. unten ) den Eigenti.imern und Pachtern von Grundstiicken ge-
wahren. Diese Anleihen werden durch ein Vorrecht (Privilegium) auf 
die Fri.ichte (desselben Jahres) des Grundstiickes, auf das Vieh und die 
W erkzeuge ( so lange dies e Sachen auf dem Grundsti.icke bleiben) garantiert . 
Diesel ben Anleihen konnen den Teilbauern fi.ir die Anschaffung des Viehes, 
des Di.ingers und der W erkzeuge gestattet werden. Zu bemerken ist : 
im Falle, dafs das Grundsti.ick verpachtet ist, wird der V erpachter in 
seinem V orrecht ii ber diesel ben Gegenstande der Anstalt vorgezogen, aber 
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nur f"Ìi!r die Pachtzinse der zwei vergangenen Jahre, des laufenden und 
des nachsten : so wird, wenn das Grundstti.ck in Teilbau sich :fìndet, der 
Anstalt der Grundeigentiimer fti.r seine vom Teilbauvertrag abhangigen 
Kredite vorgezogen. - Das Privilegium der Anstalt wird durch einen 
offentlichen Akt (Publizitat) giiltig. - Die Anstalt kann, mit den er-
wahnten Garantieen, denselben Personen einen aktiven Kontokorrent 
gewahren. 
Zweck dieses Titels des Gesetzes ist, eine besondere Art Mobiliar-
Agrar-Kredites zu schaffen. 
Der zweite Titel betrifft die Hypothekar-Anleihen, welche dieselben 
Anstalten den Grundeigentti.mern oder Verbanden (consorzii) von Grund-
eigentti.mern zur Verbesserung des Bodens und der Wirtschaft (Bewasse-
rungs-, Entwasserungsarbeiten, Errichtung von landlichen Gebauden, Ein-
fuhrung des W ein- und Obstbaues auf nacktem Boden oder Pflugland, 
u. s. w.) gewahren. 
Diese Anleihen mti.ssen auf mindestens 3 Jahre und hochstens 30 
J ahre berechnet, und mit Amortisatìon rti.ckzahlbar ( dem Schuldner ìst 
gestattet, sie auf einmal zu tilgen) sein. Das Kapital wird ratenweise, 
nach dem Fortschritt der Arbeiten, vorgeschossen. 
Zu denselben Zwecken konnen die Anstalten den genannten Personen 
aktive, mit Hypothek garantierte, Kontokorrents gewahren. 
Mit diesen Bestimmungen suchte der Gesetzgeber eine Art Melio-
rationskredites zu organisieren. 
Der Zinssatz der Anleihen in beiden hesprochenen Formen mufs in 
keinem Falle das von der Regierung festgesetzte Maximum iibersteigen. 
' Der dritte Titel des Gesetzes schreibt vor , dafs der Agrar-Kredit 
in beiden Formen ausgeti.bt werden kann: 1 von Privatbanken - 2 
von Volksbanken - 3 von Sparkassen, und, mit der Genehmigung der 
Regierung, auch 4 von Zettelbanken, und, 5' von Verbanden der Grund-
eigentiimer auf Gegenseitigkeit (associazioni mutue) mit mindestens 3 Mill. 
Lire Vermogen · in Immobilien. 
Solche Anstalten konnen entweder ihr gànzes Kapital oder einen 
bestimmten Teil desselben in dieser Form des Kredits anwenden. 
Wenn sie die Halfte dieses zur Ausiibung des Agrar-Kredites bestimm-
ten Kàpitals gegen Hypotheken ausgeliehen ha ben, ·konnen sie von der 
Regierung zur A usgabe von Agrar-Pfandbriefen ( cartelle agrarie) bis zum 
Betrage des Fiinffachen desselben Kapitals autorisiert werden. Die erste 
Ausgabe mufs im Betrage den schon gewahrten Anleihen entsprechen: 
die successive Ausgabe findet bei Gelegenheit der neuen Anleihen statt. 
Die Totalsumme der emittierten Pfandbriefe mufs immer, im Werte, 
dem gesamten Betrage der Anleihen entsprechen, mit diesem zunehmen, 
und mit diesem durch periodische Auslosung abnehmen. 
Diese Pfandbriefe sind (dem Werte nach) von zwei Klassen. Die 
einen dienen zur Beschaffung des Geldes fiir die im ersten Titel des 
Gesetzes vorhergesehenen Anleihen: dem Reglement (s. unten) gemafs, sol]en 
sie einen nominellen Wert von 100 Lire haben. Die anderen dienen 
zur Beschaffung des Geldes fiir die Hypothekar-Anleihen gemafs dem zweiten 
r 
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Titel des Gesetzes : nach dem Reglement soll ihr nomineller Wert 200 Lire 
sein. 
Die Pfandbriefe konnen, dem Reglement gema.fa, Inhaberpapiere oder 
N amenpapiere sein: im zweiten Falle konnen die Koupons auch an den 
Ueberbringer zahlbar sein. 
Die Anleihen werden in Geld gemacht : so werden die Pfandbriefe 
von den Anstalten selbst verkauft und zuriickgezogen. 
Die Agrar-Kredit-Anstalten stehen unter der Kontrole des Ministeriums 
ftir Ackerbau, Industrie und Handel. 
Das Gesetz liber den Agrar-Kredit vom 21. Juni 1869 wird auf-
gehoben. 
Das generelle Reglement flir die Ausfùhrung des Gesetzes ist vom 
8. Januar 1888, Nr. 5166. - Das spezielle Reglement fiir die Ausgabe 
der Agrar-Pfandbriefe ist vom 27. Mai 1888, Nr. 5430. 
II. S p a r k a s s e n. 
Das Gesetz vom 15. Juli 1888, Nr. 5546, gewahrt die Rechtsper-
sonlichkeit und die Bezeichnung S p a r k a s s e n jenen Anstalten, welche 
nach seinen V orschriften Spareinlagen aufnehmen. Den neuen Anstalten 
wird die Rechtspersonlichkeit durch konigliches Dekret verliehen. Die 
Sparkassen konnen von Aktionaren, Privatgesellschaften, Hilfskassen oder 
von moralischen Personen (eingeschriebenen Hilfskassen, Wohlthatigkeits-
anstalten, Gemeinden etc.) errichtet werden, aber im letzten Falle mufs 
das V ermogen und die Verwaltung der Sparkasse von jenen der begrlin-
denden moralischen Person getrennt werden und bleiben. Insbesondere 
dti.rfen weder die Bti.rgermeister oder Ortsvorsteher (sindaci), noch die Ge-
meindeausschti.sse und die Provinzialausschti.sse die Verwaltung liberneh-
nehmen. Es ist den Mitgliedern der Verwaltung (die ausfiihrenden Be-
amten sind nicht mit eingerechnet) der Sparkassen jeden Anteil am Netto-
gewinne und jedes Honorar verboten: nur der Direktor kann einen :fixen 
Gehalt bekommen , und nur den Verwaltungsraten der sehr grofsen An-
stalten werden Diaten (medaglie di presenza) gestattet. 
Die Griindungsakte haben nach der speziellen Eigenschaft der Be-
griinder verschiedene Modalitaten: alle mti.ssen den Statut enthalten. Jede 
Veranderung des Statuts mufs durch kgl. Dekret bestatigt werden. 
Der erste Griindungsfonds mufs mindestens den Betrag von 3000 Lire 
erreichen, rlickzahlbar, sobald der gesetzmassige Reservefond gebildet ist. 
Die Sparbiicher konnen entweder auf Namen lauten, oder an den 
Ueberbringer zahlbar sein, oder auf Namen lauten und an den Ueber-
bringer zahlbar sein. 
Zu gunsten von W ohlthatigkeitsanstalten oder von besonderen Klassen 
von Deponenten kann eine spezielle Kategorie von Sparbti.chern mit 
kleinerem Minimùm fiir jede Spareinlage, mit Fixierung des hochsten 
Betrages der gesamten Summe der Einlagen und mit hoherem Zinsfufse, 
eingefùhrt werden. 
Im Falle des V erlustes eines Sparbuches :fìnden die V orschriften des 
Statuts, oder, in Ermangelung derselben, des Gesetzes vom 14. Jul1 1887, 
Nr. 4715 (s. oben, unter I, a) Anwendung. 
I. 
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Die Sparkassen konnen Depositen in laufender Rechnung, d. h. passivem 
Kontokorrent, empfangen , und auch aktive Kontokorrents erèiffnen. Sie 
diirfen keine lmmobilien (mit Ausnahme der Gebaude fiir die Bureaus) 
besitzen, und wenn sie solche durch Schenkung, Erbschaft, Enteignung 
von Schuldnern erwerben, miissen sie diesel ben in einer 1 Ojahrigen Frist 
verkaufen. 
Die Anlegung der Kapitalien :fìndet nach den Vorschriften des Statuts 
statt, doch mufs immer der Statut die Proportion der mit Hypothek 
garantierten Anleihen und aktiven Kontokorrents, und der Anleihen an 
moralische Personen, zu den gesamten Aktivgeschaften bestimmen. 
N eun Zehntel des jahrlichen N ettogewinnes werden zur Bildung eines 
Reservefonds verwendet, der immer einem Zehntel der gesamten Depositen 
entsprechen mufs. Das iibrige Zehntel des Nettogewinnes (und noch 
mehr, wenn der Reservefonds die gesetzmassige Hèihe erreicht hat), soli 
auf Werke von Wohlthatigkeit und offentlichen Nutzen, oder auch zum 
Vorteil des Begriinders, wenn er eine Anstalt ist, bestimmt sein. 
Die Sparkassen stehen unter der Kontrole des Ministeriums flir 
Ackerbau, Industrie und Handel, welchem sie die jahrlichen Bilanzen und 
den halbjahrlichen Status mitteilen. Das Ministerium kann sie einer 
Inspektion unterwerfen, und im Falle, dafs mehr als die Halfte dea Ver-
mogens einer Sparkasse verloren ist, die Liquidation derselben anordnen 1 ). 
ILI. O e ff e n tl i eh e A r b e i te n. 
Das Reglement vom 7. September 1887, Nr. 4963 enthalt die Vor-
schriften zur Ausfiihrung der Gesetze vom 25. Juni 1882, Nr. 869 und 
4. Juli 1886, Nr. 39,62, betr. die Verbesserung (Austrocknung etc.) von 
Siimpfen und sump:fìgem Boden. , 
Die V erbesserungsarbeiten sind in zwei Kategorien g.eteilt: die erste 
umfafst jene Arbeiten, welche entweder eine grofse sanitare oder gleich-
zeitig eine bedeutende sani tare und landwirtschaftliche V erbesserung be-
zwecken; die zweite Kategorie die iibrigen. 
Die Arbeiten der ersten Kategorie werden entweder vom Staate, 
mit Beitragen der Provinzen, Gemeinden und Eigentiimer, oder von Ver-
banden ( consorzii) von Eigentiimern mit Staatssubvention ausgefiihrt. 
Die der zweiten Kategorie werden entweder von einzelnen Eigen-
tiimern oder von ibren V erbanden besorgt. Diese V erbande sind nach 
den speziellen Fallen entweder freiwillig oder obligatorisch: diese letzteren 
erhalten von dem Staate, den Provinzen, den Gemeinden eventuell (d. h. 
nicht notwendig) riickzahlbare Subventionen. 
IV. V e r k e h r s mi t te 1. 
a) Post. 
Das Gesetz vom 30. Juli 1888, Nr. 5618, hat eine _ partielle Neu-
l'egelung des Postwesens zum Zweck. 
Die :fìxe (d. h. Frankatur ausgenommen) Gebiihr fiir eingeschriebene 
Briefe betragt 25 centimes (jetzt 30 c.); fiir eingeschriebene Drucksachen 
1) Das Reglemeut fiir die Ausfiihrung dieses Gesetzes ist vom 4. April 1889 
(N. MMMCCXC des Supplementarteiles der Gesetzessammlung). 
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(Druckproben, Bticher, Kupferstiche etc.) und fiir die Gewichtseinheit bis 
50 Gramm, 10 centimes. Im Falle des Verlustes werden fur jeden ein-
geschriebenen Brief 25 Lire, flir jede eingeschriebene Drucksache 5 Lire 
zuriickerstattet. - Die Annabme der versicherten Briefe, gegenwartig 
auf eine kleine Zahl von Aemtern beschrankt, wird auf alle ausgedehnt. 
Die Gebiihr fiir gewohnliche Briefe (20 centimes pro 15 Gramm) 
und Drucksachen (20 c. pro 50 Gr.) bleibt unverandert, aber fiir Druck-
.!'achen sind die Gewichtsstufen von 50 zu 50 Gramm :fixiert. 
Es wird ein neues Korrespondenzmedium eingefiihrt, der Kartenbrief 
(bi g 1 i etto post a 1 e), ein Blatt mit Stempel, das verschlossen werden 
kann; Taxe ( die zugleich den Preis vertritt) wie fiir gewohnliche Briefe: 
Die Postkarten konnen von der Privatindustrie, doch ohne das Re-
gierungswappen, verfertigt werden: darauf mufs man eine Briefmarke 
zu 1 O centimes ankleben. 
Di e Bemerkungen, welche auf die Drucksachen unter Kreuzband, 
in offenem Kouvert, etc., geschrieben und die handschriftlichen Doku-
mente, welche denselben beigesellt werden konnen, sind genau bezeichnet. 
Die weiteren hauptsachlichen Vorscbriften betreffen: 
a) die .Anerkennungsbiichlein, um Geldanweisungen , Spardepositen, 
Postpackete, eingeschriebene Briefe, bei · den Postamtern zurlickziehen zu 
konnen: Preis, 50 centimes flir jedes Blichlein mit 10 Zetteln. 
b) die Geldanweisungen. - Geblihr bis 10 Lire, 10 centimes, von 
10 bis 25 L., 20 c., von 25 bis 50 L., 40 c., von 50 bis 7 5 L., 60 c., 
von 75 bis 100 L., 80 c.; und dann 20 c. fiir jede weitere 100 Lire 
oder Bruchteil von 100 L. - Fiir Militarpersonen nur 5 c. bis 25 Lire. 
- Sie sind im Menate der Emission, und 2 weiteren, zahlbar, dann, 
wie im Falle des Verlustes, mit einer :fixen Gebiihr von 1 O c. zu er-
neuern: in 3 J ahren sind die nicht verlangten auf zu gunsten des Staates 
verjahrt. 
e) die Einkassierung von Wechseln und W ertpapieren auf Rech-
nung der Privaten, und die eventuelle, mit den ordentlichen Geblihren 
taxierte Sendung des Geldes. 
d) die Postpackete. - Man kann den Preis angeben, und so die 
Einkassierung desselben vom Empfanger durch das Postamt besorgen 
lassen, gegen Bezahlung der ordentlichen Geblihr und einer Extrageblihr 
von 20 centimes fiir jede 100 Lire Wert oder Bruchteil. Es ist die 
Sendung des Packets zur Wohnung des Empfangers (Extrageblihr, 25 cen-
times), wenn es Fllissigkeiten oder Efswaren entbalt, obligatorisch. Die 
Regierung ist ermachtigt, das Maximalgewicht der Postpackete von 3 zu 
5 Kilo zu erhohen; Gebiihr bis 3 K., 50 centimes: von 3 bis 5 K., 
1 Lire ; Einhandigung zur Wohnung des Empfangers, Extragebiihr 25 c. 
e) Zeitungen. - Gebiihr Lire 0,006 flir jede Nummer unter 50 Gr. 
Gewicht, wenn das Abonnement bei dem Postamte, welches auch das 
Ankleben der Zettel mit der .Adresse besorgt, genommen wurde. 
Ein friiheres Reglement, vom 25. Juli 1887, Nr. 4866, hat die 
technischen Einrichtungen fiir die Geldanweisungen, die Sendung, Ein-
kassierung, u. s. w. von Wertpapieren und die Geldbewegung unter den 
Postamtern, zum Gegenstand. 
I 
I 
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b) Eisen bahnen. 
Von friiheren Gesetze (29. Juli 1873, Nr. 1475, und 29. Juli 1879, 
Nr. 5002) war die Regierung zur Konzession von Eisenbahnen in Bau 
und Betrieb mit einer jahrlichen Staatssubvention von 1000 Lire pro 
Kilometer fiir die Dauer von hochstens 25 Jahren ermachtigt. Das Gesetz 
vom 24. Juli 1887, Nr. 4785, hat die jahrliche Subvention bis auf 3000 
Lire pro Kilometer, und ihre Dauer bis auf 70 Jahre erhoht. 
Das kgl. Dekret vom 25. Dezember 1887, Nr. 5162 bis, hat die 
Grundsiitze fiir die Konzession und die Graduierung dieser Staatssubvention 
in Betrag und Dauer festgesetzt. Sie betreffen insbesondere den Umfang, 
die Bevolkerung, den wirtschaftlichen Zustand, die administrative Bedeu-
tung der Gemeinden und des Territoriums, denen die Bahn dienen mufs, 
und auch die administrative, militarische und okonomische Bedeutung 
der Bahn selbst, welche Normal- oder Schmalspur haben .kann. 
Bedeutend ist auch das Gesetz vom 20. Juli 1888, Nr. 5550, mit dem 
der Staat an die drei grofsen Eisenbahngesellschaften (for das adriatische, 
das mittellandische, das sicilianische N etz) eine grofse Zahl von Bahnen 
fiir Bau (grofstenteils auf Staatskosten) und Betrieb in Konzession ge-
geben hat. 
V. L a n d w i r t s e h a f t. 
a) Mit den Gesetzen vom 12. Februar 1888, Nr. 5202, und dem kgl. 
Dekret vom 26. Februar 1888, Nr. 5237, ist Italien der Berner Konvention 
vom 3. November 1881 zur Verhtitung des Phylloxera beigetreten. In-
folgedessen hat das Gesetz vom 4. Marz 1888, Nr. 5252, alle bestehenden 
Gesetze zur V erhtitung dieser Pfìanzenkrankheit kodi:fi.ziert. Die Regierung 
wurde ermachtigt, die Einfuhr und den inneren Handel jener Gegenstande, 
welche die Krankheit verbreiten konnen, zu regeln. Das Gesetz bestimmt 
mit grofser Ausfiihrlichkeit das Verfahren zur Entdeckung und Tilgung der 
Krankheit, zur Entschadigung des Eigenttimers auf offentliche Kosten 
im Fall, dafs man seinen Weinberg ausrotten mufs und die Strafen gegen 
jene, welche entweder kranke P:flanzen einftihren und verkaufen oder in 
anderer Weise absichtlich die Krankheit befordern. 
b) Das Gesetz vom 4. Juli 1887, Nr. 4727, hat die noch bestehenden 
Zehnten und ewigen Reallasten des Grund und Bodens zum Teil aufge-
hoben ; fiir die iibrigen hat es das Verfahren zur A blosung geregelt. Und 
dann hat das Gesetz vom 24. Juni 1888, Nr. 5289, die in den Provinzen 
des frtih eren Kirchenstaates noch bestehenden Servituten auf Weide und 
Wiesen, dann Holzgerechtsame, aufgehoben . 
e) Das kgl. Dekret vom 20. Marz 1887 , Nr. 4423, h at die Bildung 
und die A ufgaben des landwirtschaftlichen Oberrates neugeregelt, das kgl. 
Dekret vom 20. Marz 1887, Nr. 4424, eine zootechnische Zentral-Kommis-
sion , und das kgl. Dekret vom 20. Marz 1887, Nr. 4426, eine Zentral-
Kommission fiir W einbau, gescha:ffen. 
VI. F o r s t w i r t s e h a f t. 
a) Das Gesetz v om 1. Marz 1888, Nr. 5238, hat die Beforstung 
von bergigem Lande und von Diinen am Meeresufer zum Zweck. Die 
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Regierung bezeichnet die Flachen und lafst die ausfiihrlichen Entwiirfe 
zu ihrer Beforstung vorbereiten. Die Arbeiten miissen von den einzelnen 
Eigentiimern oder vorzugsweise von deren Verbanden ( consorzii) zwangs-
weise ausgefuhrt werden; der Staat kann die Kosten bis auf 2 / 5 be-
streiten. 
Wenn der Verband nicht gebildet werden kann, oder auch wegen anderer 
Ursachen die Arbeiten unausgefohrt bleiben, kann die Regierung die 
Flachen auf o.ffentliche Kosten enteignen und dann entweder die Befor-
stung direkt bewirken oder die ]'lachen wieder verkaufen · dem Kaufer aber 
wird die P:flicht der Beforstung auferlegt. Die enteigneten, und dann 
direkt vom Staate beforsteten Flachen konnen von den friiheren Eigen-
tiimern, nach Vollendung der Arbeiten, in einer 5jahrigen Frist und 
mittelst Zuriickerstattung des Preises des Bodens und der Beforstungs-
kosten zuriickerworben werden. 
Auf den beforsteten Fliichen wird der Waldbau immer von den 
Regierungsorganen iiberwacht. 
b) Das kgl. Dekret vom 20. Marz 1887, Nr. 4425, hat die Aufgaben 
der forstlichen Zentral-Kommission neugeregelt. 
VII. G e w erbe w es en. 
a) Das Gesetz vom 2. Februar 1888, Nr. 5192, bestimmt, dafs die 
V erbande ( consorzii) von Personen, welche das W asser zu gewerblichen 
Zwecken benutzen wollen, l' von der Zentral-Depositen-Kasse (wo auch 
die Depositen der Postsparkassen zu:fl.iefsen) amortisierbare Darlehen 
erlangen, und 2' von der Regierung jahrliche, auf eine Dauer von hochstens 
30 J ahre berechnete Subsidien fiir den Bau von W asserbehiiltern und 
W asserleitungen , erhalten konnen. Diesel ben Subsidien konnen den 
Verbanden auch vòn Provinzen und Gemeinden gewahrt werden, und im 
Falle dafs Provinzen und Gemeinden selbst die W erke ausfiihren wollen, 
konnen sie von der Regierung dieselbe Unterstiitzung erhalten. 
b) Mit dem kgl. Dekret 16. Januar 1887, Nr. 4271 wurden die Ge-
werbeinspektoren beim Handelsministerium auch mit der A usftl.hrung des 
Gesetzes vom 11. Februar 1886, Nr. 3657, ti.ber die Kinderarbeit in Ge-
werben, beauftragt. 
VIII. A r be iter versi eh e r un g. 
a) Das Gesetz vom 8. Juli 1883, Nr. 14 73, hat eine Nationalkasse 
fiir die Unfallversicherung der Arbeiter geschaffen. Der Griindungsfonds, 
d. h. der sogenannte Garantiefonds, wurde von den grofsen Sparkassen 
von Mailand, Turin, Bononien, Genua, Rom, Venedig und Cagliari , von 
der Landbank (Monte dé Paschi) von Siena, und von den Emissions-Banken 
von N eapel und Sicilien vorgeschossen. Die Kasse wird vo11 der mai-
landischen Sparkasse, der grof sten in Italien, verwaltet. 
Durch das Gesetz vom 23. Dezember 1886, Nr. 4233, wurde die 
Regierung autorisiert, mit kgl. Dekreten jene Veranderungen in den Ein-
richtungen der Nationalkasse einzufiihren, welche die Erfahrung als notig 
erwiesen hatte. 
Infolgedessen hat das kgl. Dekret vom 24. Juli 1887, Nr. 4808, die 
Nationalokonomische Gesetzgebubg. 
N ationalkasse ermachtigt, das tagliche Geld fiir die zeitweilige Krankheit 
vom 6 ten Tage an nach dem Unfalle zu bezahlen, und den jahrlichen 
N ettogewinn zur Bildung eines Reservefonds zu verwenden. 
Das kgl. Dekret vom 22. November 1888, Nr. 5827, hat dann die 
effektive Bezahlung des Garantiefonds von Seite der obengenannten An-
stalten geordnet, aber die Nationalkasse mufs kiinftighin die frliher jenen 
Anstalten zur Last fallenden Verwaltungskostentiibernehmen. N ach 1 O J ahren, 
wenn die N ationalkasse einen eigenen Reservefonds von mindestens 
500,000 Lire mit dem jahrlichen N ettogewinn sich schon gebildet hat, 
mufs sie denselben N ettogewinn zur graduellen Rlickzahlung, obne Zinsen, 
des Garantiefonds der genannten Anstalten beginnen. Andere Anstalten 
konnen mit denselben P:flichten und Rechten zur Erhohung des Garantie-
fonds beitragen. 
Endlich wurde mit dem kgl. Dekret vom 29. Dezember 1888, Nr. 5888 
sex i e s, das neue generelle Reglement ti.ber die Aufgaben der N ational-
kasse und die Tarife der Pramien und Entschadigungen vero:ffentlicht. 
Die Unfallversicherung hat drei Formen : 1. die indi vi due 11 e : 
sie betri:fft eine einzelne Person. 2, die e in fa che k o 11 e k ti ve ( col-
lettiva semplice): der Eigentlimer oder der Unternehmer versichert alle 
von ihm beschaftigten Personen -- der Vorsitz einer Arbeitergesellschaft 
versichert alle die Mitglieder derselben - der Eigentiimer oder Unter-
nehmer und die Arbeiter versichern sich zusammen. 3. die zusammen -
g es et z te k o 11 e k ti ve ( collettiva, combinata): sie wird vom Arbeit-
geber allein oder vom Arbeitgeber mit den Arbeitern verabredet. Die 
N ationalkasse bezahlt die Entschadigung unmittelbar dem Arbeiter, aber 
setzt (nur bis hochstens 8 / 1 0 oder 9 / 1 0 nach den Gefahrenklassen) die Ent-
schadigung zu, die der Arbeitgeber fiir seine zivilrecbtliche Haftp:flicbt 
leisten sollte. 
J ede Krankheit, welche nicbt aus einem U nfalle herriihrt, bleibt von 
der Versicherung ausgeschlossen: Gebrechliche werden nicht angenommen. 
Die Versicherung betri:fft : 1. den Todesfall, 2. die aus einem Unfall her-
riihrende daue1;nde Invaliditat oder Unfahigkeit zur Arbeit, 3. die aus 
einem Unfall herriihrende zeitweilige Unfahigkeit zur Arbeit. Die zwei 
ersten Unfalle oder alle drei konnen auch zusammen versichert werden, 
aber nicht die Haftp:flicht des Arbeitgebers vereinzelt. Die dauernde In-
validitat wird in drei Grade geteilt, je nachdem sie entweder vollstandig, 
oder fast vollstandig die Fahigkeit zur Arbeit aufhebt, oder sie nur erheb-
lich vermindert. 
Die Entschadigung entspricht : 
1. im Falle des Todes, der vollen versicherten Kapitalsumme, welche 
nie 10,000 Lire iibersteigen kann. 
2. im Falle der Invaliditat ersten Grades, der vollen versicherten 
Kapitalsumme; fiir die Invaliditat zweiten und dritten Grades betragt 
sie mindestens 1 O O/ 0 und hochstens 80 ° / 0 der Totalsumme. 
3. im Falle einer zeitweiligen Unfahigkeit zur Arbeit, einem tag-
lichen, nach dem taglichen Lohn berechneten, Krankengelde, welches 
nie 5 Lire iibersteigen kann; die Bezahlung beginnt aro 6 ten Tage nach 
dem Tage (dieser wird nicht miteingerechnet) des Unfall~s. Nach 90 Krank-
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heitstagen kann das Krankengeld von 20 bis 40 ° / 0 vermindert werden; 
es ist auch in besonderen Fiillen seine Verwandlung in eine Kapi talsumme 
gestattet. 
Der Pramientarif ist nach vierzehn Gefahrenklassen gerechnet. Es 
wtirde zu weit fi.ihren, hier alle die iibrigen Modalitaten der Unfallver-
sicherung mitzuteilen. Eines sei nur noch hervorgehoben: mit dem neuen 
Reglement wurde auch die Unfallversicherung der Seeleute organisiert. 
b) Das Gesetz vom 3. Juli 1888, Nr. 5504, regelt die Pensionen 
der Arbeiter, die nicht zum Heere gehoren, aber vom Kriegsmini-
sterium beschaftigt werden. Man gewinnt das Recht zur Pension erst 
nach 25 jahrigem Dienste und in einem Alter von 50 Jahreu. Die erste 
Bedingung genligt, wenn die Regierung den Arbeiter entlassen will, oder 
derselbe unfahig zur Arbeit geworden ist. Eine kleinere Pension ist jenen 
gestattet, die nach 18 jahrigem Dienst untauglich geworden sind. 
Die Pension mufs mindestens 300 .Lire betragen , aber iiber diese 
Summe, nicht den letzten Jahresarbeitsverdienst iibersteigen. Eine Erhohung 
(hochstens bis zum Drittel) ist jenen gestattet, die infolge eines schweren 
Unfalles im Dienste gebrechlich geworden sind. Das Maximum der Pension 
flir Arbeiter, die nicht mehr als 300 Lire jiihrlich erwerben, ist auf 
200 Lire :6.xiert . 
.A.ls J ahresarbeitsverdienst gilt das dreihundertfache des taglichen 
Verdienstes. Fiir die .A.rbeiter, die Stundenlohn erhalten, ist der tiigliche 
Verdienst auf der Basis einer 1 O stiindigen Arbeit berechnet; ftir jene, 
die Stiickloho erhalten, ist c1er tiigliche Verdienst genau wie ftir die Ar-
beiter derselben Kategorie, die gegen Stundenlohn oder Tagelohn a.rbeiten, 
berechnet. 
Fiir Waisen- und Witwenpensionen :finden die Bestimmungen des 
Militarpensionsgesetzes vom 22, A pril 1888, Nr. 5378 (s. unten) An-
wendung. 
IX. A u s w a n d e r un g s w e s e n. 
Die aufserordentliche Zunahme der italienischen Auswanderung (1886: 
85 355, 1887: 127 748, 1888: 195.211, die sog. tempora.re oder periodische 
Auswaoderung, rueistens nach europaischen Staaten, nicht miteingerechnet) 
hat endlich die parlamentarischen Korperschaften dazu bewogen, das laog 
erwartete Gesetz dariiber zu votieren. So hat man jetzt das Gesetz vom 
30. Dezember 1888;- Ni·. 5866. 
Die Auswanderung ist frei; doch bleiben die speziellen, in beson-
deren Gesetzen enthaltenen Y erbote in Kraft: die Militarpersonen, auch 
nach Absolvierung des dreijahrigen Dienstes im stehenden Heere, miisseu · 1 
dazu die Erlaubnis des Kriegsministers haben. 
Um als Auswanderungs-Agent aufzutreten, mufs man italienischer, 
nicht minderjahriger Blirger, im vollen Besitz der Zivilrechte sein, und 
nicht speziell angeflihrte Verbrechen beg-angen haben. Dazu kommt die 
Konzession (patente) von Seiten der Regierung nach Erlegung einer Bi.irg-
schaft (cauzione) von 3000 bis 5000 Lire jahrlicber Rente in Schuldtiteln 
des Staates (60,000 bis 100,000 Lire nominellen Wertes), welche immer 
auf <lerselben Hohe gehalten sein mufs. Dieselbe P:flicht ist den Rhedern 
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und Schi:ffahrtsgesellschaften, die auch Auswanderungs-Unternehmer sind• 
auferlegt. Die Konzession kann wegen Verletzung des Gesetzes zuriickge-
zo gen werden. Der Auswanderungs-Unternehmer kann, mit Erlaubnis des 
Prafekten, unter seiner Verantwortlichkeit Unteragenten bestellen. 
Der Auswanderer hat das Recht, dem Auswanderungs-Unternehmer 
uur die e:ffektiven Vorschiisse zu erstatten. 
Der Vertrag zwischen dem Auswanderer und dem Auswanderungs-
Unternehmer mufs in drei Exemplaren redigiert werden: ein Exemplar 
bleibt bei dem )rgl. Hauptmann des Hafens, wo die Einschi:ffung statt-
:findet, die iibrigen bei den Einzelkontrahenten. Der Vertrag mufs genau 
bezeichnen: 1 . . die Erlaubnis des Kriegsministers im Falle dafs der Aus-
wanderer eine Militarperson ist (s. o ben); 2. den Ort der Abreise und den 
Ort der Ankunft; 3. die Zeit der Abreise; 4. den N amen des Schi:ffes, 
und den Platz fiir den A uswanderer; 5. die Bedingungen der Schi:ffahrt; 
ob sie ununterbrochen, und auf demselben Schi:ffe stattfinden wird, oder 
nicht; 6. den Preis des Transports, die Beki:istigung etc. ; 7. das Gepick 
des Auswanderers. 
Es ist de j u re jede Klausel nichtig, mit der der Auswanderer sich 
verp:fìichtet, den Preis des Transports mit persi:inlichen Leistungen oder 
Arbeitstagen zu bezahlen. 
Das Gesetz bestimmt, in welchen Fallen der Unternehmer dem Aus-: 
wanderer fiir Nichterfiillung des Vertrages Entschadigung leisten mufs. 
Alle Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Auswanderern werden 
ausschliefslich, und in erster und letzter Instanz , von einer Kommission 
entschieden, welche ihren Sitz im Hauptorte jeder Provinz hat. Sie wird 
vom Prafekten der Provinz, vom Prasidenten des Kreisgerichts, vom kgl. 
Staatsanwalt bei diesem, und von zwei Mitgliedern der Provinzialvertretung 
gebildet. Der Auswanderer, der schon im Auslande ist, kann durch den 
dortigen italienischen Konsul seine Anklage gegen den Unternehmer an 
die genannte Kommission der Provinz, wo er friiher den Aufenthalt batte, 
senden lassen. 
Das Gesetz enthalt endlich Strafbestimmungen gegen die Beteiligten 
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